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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE. LA ARMADA
Alta de buques.
Orden Ministerial núm. 418/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada del submarino Tonina (S-62), a partir del
10 de julio de 1973, en que pasará a tercera situa
.,
clon.
Quedará bajo la dependencia del Capitán General
de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 23 de junio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.152/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
STEE slel Arsenal de Cartagena al Capitán de Fra
gata Ingeniero (TE) don Salvador Mújica Buhigas-,
cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
La fecha de incorporación a su nuevo destino la
efectuará el 15 de agosto del actual.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.153/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío Ingeniero (TAN) don Juan M. Ruiz
de Velasco pase destinado, con carácter forzoso, al
Taller de Misiles de La Grafía, cesando en su actual
destino.
Madrid, 13' de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ntimero 144.
Resolución núm. 1.154/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas (MC) don Carlos Cas
tra Díaz pase destinado a la DIC, con carácter for
zoso, cesando en la Jefatura de Mantenimiento de
Máquinas del STUM del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.155/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (El) don Carlos García Ló
pez pase destinado a la DIC, con carácter forzoso,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas del
portahelicópteros Dédalo.
Esta Resolución anula y sustituye a la núme
ro 1.072/73 (D. O. núm. 136).
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Francisco Jaraiz Franco
- Marinería.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 762/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamen
to Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88), se dispone que el Cabo primero Especia
lista (V) Electricista Francisco Zorrilla Bengoechea
quede únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sa.nz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Sitiraciones.
Resolución núm. 1.156/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como resultado de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
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lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se dispone que el Obrero (Cocinero) de la
Escala de Obreros de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, clon Jesús García
Paredes quede únicamente para prestar servicios de
tierra, de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 106 del Reglamento de la referida Maestranza
de la Armada.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Personal civil no funcionario.
Baja a petición propia.
'Resolución núm. 1.157/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que de
termina el artículo 14 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la baja, a petición propia, del Ofi
cial de tercera (Ajustador) don Enrique Manzano
Bas, que presta sus servicios en el CIDA, a partir
del día 25 de mayo de 1973.
Madrid, 19 de junio de 1973.1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ••.
Resolución núm. 1.158/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que de
termina el apartado a) del artículo 15 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la baja, a
petición propia, del Oficial de tercera (Mecánico)
don Francisco Morera Morán, que presta sus servi
cios en el Parque de Automovilismo número 1 (Ma
drid), a partir del día 26 de mayo de 1973.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.780.
LXVI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.—Tribunal de exámenes.
Resolución núm. 199/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Tribunal que ha
de juzgar las pruebas de selección previas al curso
para ingreso en la Especialidad de Buzo del Cuerpode Suboficiales, que se desarrollarán en el Centro de
Buceo de la Armada a partir del día 10 de julio próximo, quede constituido de la forma siguiente:
Presidente : Capitán de Fragata don Alfredo Ríos
Alonso.
Vocal : Teniente de Navío don José María SeijoSalazar.
Vocales Ponentes : Teniente de Navío don JoséGarcía Gómez y Mayor Buzo don Fernando San
martín Solano.
Vocal-Secretario : Teniente de Navío don Ignacio
Villegas del Cuvillo.
Auxiliar del Tribunal : Brigada Buzo don Juan
Ivars Perelló.
Escribiente del Tribunal : Brigada Escribiente don
José García López.
Coi arreglo al vigente Reglamento de Dietas y
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho al
percibo de asistencias a examen, en la cuantía de
125 pesetas por sesión al Presidente y Vocal-Secre
tario, y de 100 pesetas por sesión a los restantes.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Cabos primeros Alumnos Especialistas.—Baja
Resolución delegada núm. 764/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja co
mo Cabo primero Alumno Especialista de Maniobra
José I,. Puente Veig-a, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Cabo segundo Espe4ia
lista de Maniobra hasta dejar extinguido su com
promiso adquirido y sin derecho a nuevo reengan
che.
Madrid, 19 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
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Curso de Aptitud de Buceadores de Combate.—
Baja.
Resolución delegada núm. 763/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en el
curso de Aptitud çle Buceador de Combate, para el
cual fue nombrado alumno por la Resolución nú
mero 36/73 de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 34) el Cabo segundo Especialista Me
cánico José 'González Cerezales.
Madrid, 16 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 765/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
causa baja corno Aprendiz Especialista Radiotele
grafista Ramón Sachocos Diocampo, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Marinero
de primera hasta dejar extinguido el compromiso
adquirido.
Madrid, 18 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 766/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas Artilleros
los que a continuación se relacionan, los cuales .debe
rán continuar al servicio de la Armada como Mari
neros de primera basta dejar extinguidos sus com
promisos adquiridos :
Antonio L. Ordóñez Cano.
Rafael García Cordones.
Pedro Carrasco del Moral.
Madrid, 20 de junio de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 767/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.481/66
(D. O. núm. 237), causan baja como Aprendices Es
pecialistas los que a continuación se relacionan, los
cuales deberán incorporarse al próximo curso para
formación de Cabos segundos de Marinería de las
aptitudes que al frente de cada uno de ellos se in
dican :
ELECTRICISTAS
José L. Díaz Navarlaz.—Electricista.
José M. González Ordás.—Electricista.
Eduardo González Cuartango.—Electricista.
Carlos Gordillo
RADIOTELEGRAFISTAS
José R. Concepción Rodríguez.—Operador de Te
letipos.
Pedro V. Jiménez Cassoni.—Operador de Teleti
pos.
Francisco A. Morcillo López-Guerrero.—Opera
dos de Teletipos.
SEÑALEROS
Benito P. Aparicio López-Pastor. Timonel-Se
rialero.
José Lavandeira Estévez.—Timonel-Señalero.
Jesús Ramos Moreira.—Timonel-Señalero.
José J. Zas Lodeiro.—Timonel-Señalero.
Madrid, 18 de junio de 1973.
•
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 768/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a lo
establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas los que a
continuación se relacionan, los cuales deberán con
tinuar al servicio de la Armada como Marineros de
primera hasta dejar extinguidos sus compromisos
adquiridos :
SONARISTA
Ramón Ignacio Escriche Carabia.
TORPEDISTA
Antonio J. Arias Osorio.
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MECANICOS
José Francisco Acebo Fernández.
Bruno Gómez Borrego.
José Manuel Cuevas Arcas.
Alfonso Aparicio Machado.
Manuel I. Moreno Botella.
Madrid, 19 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Resolución delegada núm. 769/73, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 4.485/1966
(D. O. núm. 237), causan baja como Aprendices Es
pecialistas los que a continuación se relacionan, los
cuales deberán incorporarse al próximo curso para
formación de Cabos segundos de Marinería de las
aptitudes que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
MANIOBRA
José Angel Fernández Pelayo.—Patrón de Em
barcaciones Menores.
Manuel Limpo Becerra.—Faenas Marineras.
Benjamín López Calvo.—Patrón de Embarcacio
nes Menores.
SONAR
Jorge M. Branco Chacón.—Operador de Sonar.
MECANICA
Francisco A. Valencia de Santiago. Motorista.
José A. Pérez López.—Motorista.
Manuel Herrador Martínez.—Motorista.
José Fernández Soler.—Motorista.
Vicente Blanco Revilla.—Motorista.
Gerardo Díez López.—Motorista.
Angel Antonio Folgueira Barro.—Motorista.
Miguel Rogelio Fuentes Moreno.—Motorista.
Juan Segura Manrique.—Motorista.
Juan Manuel Cendón Falqué.—Motorista.
Mario Aguirre Echevarría.—Motorista.
Francisco Javier Azaceta Ramos.—Motorista.
José E. Nemesio Martínez.—Motorista.
Angel Robisco Abanados.—Motorista.
Julio López Fernández.—Motorista.
Manuel Fernández Górriz.—Motorista.
Pedro Plaza López.—Motorista.
Ignacio Sánchez García.—Motorista.
Félix Grande González.—Talleres a Flote.
•■■••■•■■•■••■•■•■..
ESCRIBIENTE
Francisco B. Bixquert Calafat.—Escribiente.
José Luis Martínez García.—Escribiente.
Jorge Moro Martín.—Escribiente.
Andrés Pérez Tudo.—Escribiente.
Roberto Cagiga Rodríguez.—Escribiente.
Madrid, 20 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 745/73, de la Jefatura del De
partamento de- Personal. — Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad Con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de enero de
1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20) y disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973 (D. O. núm. 54), se reconoce al Capitán de
Corbeta don Fernando Guillén Salvetti el derecho al
percibo del 20 por 100 del suelo, en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley número 113/66 (D. O núme
ro 298), durante un año, a partir del día 1 de mayo
de 1971, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buques submarinos, en 22 de abril de
1971, por su permanencia en dichos buques, restán
dole para serle acumulado en sucesivas concesiones
tres meses y veintiún días.
Esta concesión es continuación de la otorgada por
Orden Ministerial número 2.259/67 (T). O. núme
ro 120).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 744/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
- puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la regla 6•a del decreto de 22 de enero de 1936
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(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 '(D. O. núm. 52), Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre.de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20) y disposición transi
toria cuarta de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54), se reconoce al Capitán de Máquinas
don Prudencio Piñeiro Vázquez el derecho al perci
bo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante cuatro años, a partir del día 1 de septiembre
de 1969, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco en buques submarinos, en 27 de agosto
de 1969, por su permanencia en dichos buques. res
tándole para serle acumulado en sucesivas concesiones
diez meses y dieciséis 'días.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Gratificación de Buceadores de Combate.
Resolución núm. 747/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad eón lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención de di
cho Departamento, con arreglo a lo señalado en el ar
ticulo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 295) y en la disposición transitoria
cuarta de la Orden Ministerial número 154/73, de
2 de marzo (D. a núm. 54), se reconoce al Sargento
primero Contramaestre don José L. Campaña Torra
do el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo,
en la cuantía señalada para su actual empleo por la
legislación anterior a la vigencia de la Ley número 113
de 1966 (D'. O. núm. 298), durante cinco arios, siete
meses y diecinueve días, a partir del día 1 de enero
de 1973, primera revista siguiente a la baja como Bu
ceador de Combate en 4 de diciembre (le 1973.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 746/73, de la Jefatm'a del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la intervención de di
cho Departamento, con arreglo a lo señalado en el
artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295) y en la disposición transitoria cuar
ta de la Orden Ministerial número 154/73, de 2 de
marzo (D. O. núm. 54), se reconoce al Subteniente
Electricista don José Acosta Ayala el derecho al per
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cibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley núm. 113/66 (D. O. núm. 298),
durante doce arios, dos meses y cinco días, a partir
del día 1 de enero de 1973, primera revista siguiente
a su baja como Buceador de Combate en 2 de di
ciembre de 1972.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación de Buceadores de Averías.
Resolución núm. 748/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como resultado de expe
• diente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal y lo informado por la Intervención de
dicho Departamento, con arreglo a lo señalado en el
artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295) y en la disposición transitoria cuar
ta de la Orden Ministerial número 154/73, de 2 de
marzo (D. O. núm. 54), se reconoce al Cabo primero
Especialista (y) de Maniobra Carmelo Céspedes Pe
iialver el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo,
en la cuantía señalada para su actual empleo por la
legislación anterior a la vigencia de la Ley núme
ro 113/66 (D. O. núm. 298), durante siete arios, a
partir del día 1 de junio de 1970, primera revista si
guiente a su baja.como Buceador de Averías en 7 de
mayo de 1970.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Incrcinotto de complemento de sueldo
por razón de destino.
Resolución núm. 750/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y la Intervención del
Departamento de Personal, se reconoce al Sargento
Radiotelegrafista de la Armada don Luis Pacetti Si
cilia el derecho al percibo del incremento de comple
ménto de sueldo por razón de destino, con arreglo a lo
siguiente :
Factor 0,1 (con arreglo a lo establecido en el pun
to 6.1 de la Orden Ministerial número 337/70
(D. O. núm. 113), desde I de octubre de 1972
hasta 31 de diciembre de 1972.
0,15 puntos (con arreglo a lo establecido en el
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punto 9.1 de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54), a partir de 1 de enero de 1973.
El derecho al percibo de este complemento cesará
en todo caso al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 749/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica- y la Intervención
•del Departamento de Personal, se reconoce al Sar
gento Fogonero de la Armada don Antonio Zaya Ro
vira el derecho al percibo del incremento del comple
mento de sueldo por razón de destino, con arreglo a
lo siguiente :
Factor 0,1 (con arreglo a lo establecido en el pun
to 6.1 de la Orden Ministerial número 337/70
(D. O. núm. 113), desde 1 de diciembre de 1971
hasta 31 de diciembre de 1972.
0,15 puntos (con arreglo a lo establecido en el pun
to 9.1 de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. -54), a partir de 1 de enero de 1973.
Empleos o clases
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Brigada Contram.
Sarg. 1.° Contram
Sarg. 1.° Contram
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•••
•••
•••
•••
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El derecho al percibo de este complemento cesará
en todo caso al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 728/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departas
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)1 y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mariano Argudos Ramos ...
D. Luis Fernández Corral ... •••
D. Diocleciano Gallego de la Torre
D. Antonio García Deibe
D. Trinidad García Victoria ...
D. Emilio López Sanz
D. Francisco Pefialver Martínez •••
D. Ricardo Pereira Naveiras
D. Gumersindo R. Pérez Panadero ...
D. José María Cándido Romeo Rodríguez
D. Juan Rouco Mera ...
D. Pedro San Fulgencio Ros ... ••• ••• •••
D. Francisco Santervas Ramos .•• •.• •••
D. Juan Ufano López ...
D. José Carbonell Garrido ... ••• • •• ••• • •
D. Joaquín García Vera ... ••• ••• •••
D. Fernando Gil Vázquez ...
D. Manuel González Ruiz ...
D. Arturo Méndez Carballo ••• •••
D. Germán Méndez Nieves ... ••• ..• •••
D. José Miranda Padrón ... ••• ••• ••• •••
D. José Montero Dueñas ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Moreda Torres ... ••• ••• ••
D. José Preciados Martínez
D. Pedro Alvaro González . . ••• •.• •••
D. Antonio Boscadas Martínez
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••
•
•• ••• •••
• • ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
•
• • •••
••• ••• •••
••• •••
•• ••• ••• ••• •••
••• •• •••
•e•
• • •
••• •••
•••
•• • ••• ••• ••
• • •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
.11. • •
•• ••• •••
•• •
•••
•••
1 1
I Cantidad
1 mensual 1
Pesetas
3.000
3.600
3.600
3.600
3.0010
3.600
3.000
3.600
3.000
3.600
3.600
3.(00
3.000
3.600
3.000
3,000
3.000
3.000
3.300
3 000
3.000
3.300
3.600
3 000
1.800
1.800
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Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios ... • • • 1 julio 1973
6 trienios ... • • • .. . 1 julio 1973
6 trienios ... • • • • •• 1 julio 1973
6 trienios ... • • • . 1 julio 1973
5 trienios ... • • . • . • 1 julio 1973
6 trienios ... • • . ••• 1 julio 1973
5 trienios ... • • • 1 julio 1973
6 trienios ... ••• e e• 1 julio 1973
5 trienios ... . • • • . • 1 julio 1973
6 trienios ..'. • • • • . • 1 julio 1973
6 trienios ... • • • 1 julio 1973
6 trienios ... • • • ... 1 julio 1973
6 trienios ... • • • ... 1 julio 1973
6 trienios ... . • • .• 1 julio 1973
5 trienios ... • • . 1 julio 1973
5 trienios ... • • • 1 julio 1973
5 trienios ... • . • ... 1 julio 1973
5 trienios ... • • • . 1 julio 1973
5 trienios ... . • • ... 1 julio 1973
5 trienios ... • . . ... 1 julio 1973
5 trienios ... • • • 1 julio 1973
5 trienios ... • • • . • • 1 julio 1973
6 trienios ... . . • • • • 1 julio 1973
5 trienios ... • • • ... 1 julio 1973
• • •3 trienios ... ... 1 julio 1973
3 trienios ... ••• _I 1 julio 1973
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Emplees o clases
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contranl...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. • 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. Contram...
Sarg. i. Contram...
Sarg. 1.° .Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° -Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. L° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. I.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. 1.° Contram...
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. Contram. .••
Sarg. L° Señalero.
Sarg. 1.° Señalero.
Sarg. 1.° Señalero.
Sarg. 1.° Señalero.
Sarg. 1.° Señalero.
Sarg. 1.° Hidrógrafo.
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Brigada Condestable.
Sarg. 1.0 Condest.
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. li° Condest.
Sarg. 1.0 Condest. •••
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. 1.° Condest. ..•
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. I.° Condest. •••
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest. •••
Sarg. 1.0 Condest. •••
Sarg. 1.0 Condest. •••
Sarg. 1.0 Condest. •••
Sarg. 1.0 Condeát. •••
Sarg.'1.° Condest. •••
•• •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Víctor Casal García ... ..• •••
D. Daniel Cervantes Bernal
D. José Cheda Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• ••• • •
D. Calixto Fernández Vega
D. Juan Fonticoba Coba ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Santos Frontela González ... ..•
..•
••• •••
•••
D. Rodolfo García Toyas ••• •••
D. José González Dobarros ... 40* 4.• .11•1
D. José González Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Gutiérrez Martínez
D. Manuel Hernández Sánchez .•• •• ••
••• •••
D. Francisco Lara Jaén ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Mañogil Rico ... ••• ••• ••• •••
D. Dionisio Mar Vázquez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Martínez Carretero .
D. José Peña Martínez ...
D. Isidoro Pérez Martínez
D. Antonio Pérez Moreno ...
D. Manuel. Pita Ventureira •••• ••• ••• •••
D. Jenaro Redondo Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Rivas Barcia
...
D. Manuel Rodríguez Nogueiras ... • • ...
D. José A. Rodríguez Piñeiro ••• ••• ••• ••• •••
D. José Rojas Pacheco ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Feliciano Rubio Rodríguez ••• ••• ••• •••
D. Servando Saavedra Seco ... ••• • • ••• ••• •••
D. Manuel Valls Mena ... ••• • • ••• ••• ••• •••
D. José M. Veiga Leira ••• ••• ••• ••• ••
D. Juan Alvarez Mesa ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Amado Román ••• ••• ••• •••
D. Antonio 3. Fernández Rivas
D. Francisco M. Grafía Grela
••• •
D. Jesús G. -Iglesias Martín
D. Manuel Lermo Ors
T.Manuel Rodríguez Suárez
D. Carlos Zaragoza Pena ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan M. Correa Navarro ••• • ••• ••• ••• •••
D. Rafael Montes Lora ...
D. Gonzalo Sobrado Soto ...
D. Eleuterio Vergara Gómez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Ramírez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Faustino Díaz Encinas ... ••• • • ••• ••• •••
D. José Barreiro Castro ...
D. Jaime Gallego Muñoz ... ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Martín Fernández
...
•••
••• ••• •••
D. Eloy Orefia de los Ríos ... ••• ••• ••• •••
D. José Rivas Porta ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Seoanes Platas ...
D. Valentín Alija Pérez ... ••• ••• •••
D. Alfonso Feliz García ... ••• ••• ••• •••
D. Apolillar Guijo Marcelo ... ••• ••• ••• •••
D. Juan López Espinosa ... ••• ••• ••• •••
D. Victoriano Manzano González
D. Carlos Martín Sosa ... ••• ••• •••
•••
•••
D. Pedro Nicolás Hernández ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Cirilo Cantero Alonso ...
D. Antonio Contreras García See 9•11 •110
D. Francisco Contri Gaya ...
D. Aurelio Fernández Gómez ... •••
D. Francisco Ferreño Alvarez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel García Alvarez ••• ••• ••• •••
D. Jacinto García Esparza ... ••• ••• ••• •••
D. José García Saura ...
D. José González Sánchez ...
D. José Madrid Capaceti
D. Juan A. Martínez Marra
D. Miguel A. Montiel Ramírez ...
D. Francisco Navas López ••• ••• ••• •••
D. Eladio Olmos García ...• • • ••• ••• •••
D. Jesús Ortigueira Fuentes ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Pastorín Jerez .'„
D. Juan M. Pérez Martín .
D. Juan Pérez Pérez ...
D. Pedro Quesada Ruiz ...
•• • ••• ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
•4 • •••
•••
••• ••• ••• •••
••• • •• • • • •••
•••
•
••• •••. ••• ••• •••
• ••
• •••
•• •• • •• • •
e•
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
• •• • • •• • ••
••• ••• ••• •••
• •• ••• 11■-■-• •••
••• ••• 110• •••
••• •
11•• • • •••
••• •••
••• •••
• • ••• •••
• • • • • • • • • •• • • • ell•
•• • ••• ••• •••
••• • •• ••• 0•10
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
3.600
1.800
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
1.800
2.400
3.000
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
2.400
2.400
1.800
600
600
600
600
600
600
600
1.800
1.800
2.400
1.800
1.800
600
3.000
4.200
4.200
3.600
4.200
4.200
4.800
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
2.400
3.000
3.000
3.000
1.800
1.800
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.800
3.000
2.400
3.000
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 triehios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
6 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
3 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
5 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
••• ••• •••
•• •••
•••
•••
• • •
•• •
• ••
• • • •••
•••
•••
• •••
••• •••
••• •••
• • •
•••
•••
•••
••• •••
•••
• ••••• •••
••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•••
•1111 ••• •••
••• •• •
••• ••• •••
••• •••
•• • ••• •••
• • •
• • • •
•• •
•
• •
•• •
•• • ••
•
• lo• •• • •
•••• •• •
•• • • • • • ••
••• • • •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1, julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 iulio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg-. 1.° Condest.
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
Brig. Torpedista
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. 1.0 Torped.
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. 1.° Torped,
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. 1.° Torped.....
Sarg. 1.° Torped.
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Subte. :Minista
Brigada Minista
Sarg. 1.° Minista
Sarg. Minista
Subte. -Electricista
Subte. Electricista
Subte. Electricista
Subte. Electricista
Subte. Electricista
Subte. Electricista
Subte. Electricista
Brig. Electricista
Brig. Electricista
Brig. Electricista
Brig. Electricista
Brig. Electricista
Brig. Electricista
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1 .° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa. .
Sarg. 1.° Electa,. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa. ...
Sarg. 1.° Electa
Sarg. 1.° Electa
Sarg. 1.° Electa
Sarg. 1.° Electa
Sarg-. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. 1.° Electa.
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
,••••••••••••■
NOMBRES Y APELLIDOS
LXVI
D. Secundino Rodríguez Garrote ...
D. Celestino Rodríguez Sanz .
D. Ramón Ruiz Cobos
D. Manuel Vargas Baena ... .
D. José Vargas Lorenzo ... .
D. Antonio Zaragoza Muñoz
D. Francisco Lizancos Santos ...
D. Francisco Sáez Hernández
...
D. Eduardo Manzanera Saraballo
•••
D. Manuel Aguirre Clemente ...
D. Manuel Aniorte Martínez
a Manuel F. Duboy Sánchez ... .
D. Evaristo Fernández Valera
D. Gervasio I-4-erreiro Fernández ..
D. Pedro B. Flores Muiños
D. Juan A. García Madrid ...
D. Miguel Hernández García .
D. Abdón Murcia Jiménez ... • . .
D Julio Talegón García ...
D Cesáreo Barros Sueiro
..• •• .• .•• . • •••
D Lorenzo Vázquez Pérez ... .•• ••• . • ••• •••
D. Cosme Roldós Rey ... . . ••• •
D. Juan Hernández Mateo ... ••• •• ••• •••
D. Juan Ojeda Zamora
D. Ricardo Nieto Carabé ••• ••• •••
D. Marcelino Juan Solana ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Morillo Hidalgo ... • . . •e• ••• •••
D. Edelmiro Mosteiro Expósito • ••• ••• •••
D Nicolás Pérez Alvarez ...
D. José M. Rodríguez García ••• •• • ••• •••
D. José M. San Román Hierro ••• •••
D. Angel Villanueva Pifieiro .• •• . ••• •••
D. Restituto Alvarez Menéndez ..• ••• •••
D. Julio Corgo Vázquez ... ..• ••• ..• ••• •••
D. Jesús Ferreiro Bastón ... . . • • •••
D. Ramón Mesa Gil ... ••• ..• ••• ••• •••
D. José Moreno Díaz ... ••• ••• •••
D. Lino Vieítes Fuentes ... ••• ••• •••
D. Juan J. Ameneiros Romero ••• • • •• •• • •••
D. Salvador Bernabé Carrión ••• ••• •••
D. Manuel Blanco García ... ..• •e• ••• ••• •••
D. José Bouza Alonso ... ••• ••• •
D. Francisco Cerezuela Barret() ••• ••• ••• • • • ••
I). Ginés Egea Marín ... ••• ••• •••
D. Antonio Fernández Permuy ••• ••• ••• .•• •••
D. José A. Ferreiro Pérez ••• • •• •••
Ti 'Guillermo Garrote Seco de Blanca ••• •e• •••
1). Francisco Gómez Arredondo • • •• ••
D. Elpidio González Cembranos. ••• ..• ..•
D. Federico González Valeriola •• • e* •••
D. Manuel Gutiérrez Alonso ... ••• • • •••
D. Eulalio Gutiérrez Díaz ...
D. José A. López García ... . •• ••• ••• 0••
D José López López ...
D. José López Martínez ••• ••• •••
D. Francisco Molina Cubo ...
). José A. Montero Regueiro ••• ••• ••• •• • •••
D. Amador Montouto Pouso • •• ••• ••• ••• •••
D. Esteban Morcillo Jurado ... . . ... • • • a• • ••
D. Jesús Pazos Seijido
D. Dámaso Pérez Lobo ... ••• ..• •••
. Publio Pérez Rodríguez ... • ••
. José Rodríguez Ferreiro • • •••
. Manuel Saavedra Martínez . •••
.
Francisco Sánchez Martínez ..• ••• •••
. Francisco Sánchez Navarro ••• • ••• •
. Miguel arra Barandiarán .•• • • • • • • • •
. Vicente Conejo Imbroda ••• •..
. Antonio García Vergara ••• ••• ••• •
•
•
• • • • . . .
.1 • •
• • • • •
•
•
•
Oil • . . .
• • •
• • • •
• II •
• e• ••• • • •
•••
••• •• •
•• ••• ••• •••
•
• •
•••
• ••• •••
••• •••
I** •
•
••••
••• •• • •••
• • • • •
• •••
• •••
•••
••■• ••• ••• ••• •1111
• • • • • •
• • • • • • ••• •••
•• • 0.0.0
• • • •
••• •••
• • • • • •
• • •••
• • •
• • • •
••• • •• 000 •• •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•• • •• • •••
• • • •
Sarg. Electricista ... D. José Outón Barahona ...
Sarg. Electricista ... D. Eduardo Patrón Bralo
Subte. Radiotlgrfta. D. Manuel Vicedo Morales ...
Briga. Radiotlgrfta. D. Felipe Aguilar Benítez ...
Briga. Radiotlgrfta. D. José M. Roca Guerrero ...
••• •••
•••
IP"
••• ••• • •• •••
• • •
•
• • • • • • •
• • • •
■••• ••• *e* 00
Canti dad
mensual
Pesetas
2.400
3.600
3.000
3.000
2.400
3.000
4.200
4.200
4.200
3.000
3.000
3.000
3.000
4.200
3.000
3.600
3.000
3.600
3.000
2.400
1.800
4.200
4.200
3.600
2.400
4.200
3.600
4.200.
3.600
4.200
3.600
4.200
3.600
3.600
4.200
3.600
3.600
3.600
3.000
3.600
3.000
2.400
3.000
2.400
3.600
2.400
4.200
3.600
3.600
3.000
3.000
2.400
3.600
3.000
3.600
3.000
1.800
2.400
3.000
3.000
3.600
1.800
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
1.800
2.400
1.800
1.800
4.200
3.600
3.600
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar ei abono
4 trienios ••• ... 1 julio
6 trienios •.• •••
••• 1
, julio
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio
4 trienios •.•
••• ... 1 julio
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• •••
••• 1 julio
7 trienios . ••• ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• •• . 1 julio
5 trienios ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• 1 julio
7 trienios
••• ••• 1 julio
5 trienios ••• 1 julio
6 trienios
••• ••• 1 julio
5 trienios •••
•.. 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio
4 trienios
••• ••• 1 julio
3 trienios ••• 1 julio
7 trienios ••• 1 julio"
7 trienios ••• 1 julio
6 trienios ••• 1 júlio
4 trienios ••• 1 julio
7 trienios 1 julio
6 trienios .. •••
••• 1 julio
7 trienios ••• 1 julio
6 trienios •••
•.• ••• 1 julio
7 trienios
... 1 julio
6 trienios •••
••• ... I julio
7 trienios ••• •••
••• 1 julio
6 trienios •• ••• ••• 1 julio
6 trienios
••• ••• ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ... I julio
6 trienios
••• ...11 julio
5 trienios ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• i. julio
5 trienios
••• ••• ••• 1 julio
4 trienios ••• •••
••• 1 julio
5 trienios ••• ••• 1 julio •
4 trienios ••• ••• 1 julio
6 trienios ... ••• 1 julio
4 trienios ••• 1 julio
7 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ..•
•.• ••• 1 julio
5 trienios ••• 1 julio
5 trienios
••• •• 1 julio
4 trienios •••
••• . 1 julio
6 trienios . ••• 1 julio
5 trienios 1 julio
6 trienios
••. 1 julio
5 trienios 1 julio
3 trienios • .. ... 1 julio
4 trienios 1 julio
5 trienios .•• 1 julio
5 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ••• e • • • 1 julio
3 trienios ...
. ..• 1 julio _
6 trienios ••.
••• ... 1 julio
5 trienios •• 1 julio
5 -trienios .• 1 julio
5 trienios .. •.• ••• 1 julio
5 trienios ••• ••• 1 iulio
3 trienios ••• ••• •.. 1 julio
4 trienios ••• ••• • . . 1 julio
3 trienios ••• ••• • . . 1 julio
3 trienios
••• ••• ... 1 julio
7 trienios ••• ••• ... 1 julio
6 trienios ••• ••• ••• 1 julio
6 trienios ... 1 julio
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1973
1973
1973
1973
197'3
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
. 1973
_ 1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
197'3
1973
1973
1.973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
19 73
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
•1973
LXVI Martes, 26 de junio de 1973
Empleos o clases
Sárg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. .1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. 1.° Radiotlgrf.
Sarg. Radiotlgrfta...
Subte. Electrónico...
Electrónico...
Subte. .Electrónico...
Sarg. Electrónico •••
Sarg-..Electrónico •••
Sarg. Electrónico •••
Sarg. Electrónico •••
Subte. Radarista
Subte. Radarista
Subte. Radarista •••
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. 1.° Radarista...
Sarg. Radarista
Sarg. Radarista •••
Subte. Sonarista
Subte. Sonarista
Sarg. 1.° Sonarista...
Sarg.- 1.° Sonarista...
Sarg. 1.° Sonarista...
Sarg. 1.° Sonarista...
Sarg. L° Sonarista...
Sarg. Sonarista...
Sarg. Sonarista...
Sarg. Sonarista...
Sarg. Sonarista... •••
Subte. Mecánico ••
Subte. Mecánico ••
Subte. Mecánico •••
--;ubte. Mecánico ••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico ••
Subte. Mecánico ••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico ••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Brig. Mecánico......
Brig. Mecánico...
Brig, Mecánico......
Brig. Mecánico......
Brig. Mecánico......
Brig. Mecánico... ...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.°, Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
Sarg. 1.° Mecánico...
••
•• •
•••
•
•••
•••
•••••
•
•
•
•
•
•
• •
e
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Eduardo Alonso Butragueño .
José M. Ameyugo Alguera
Eduardo Bermúdez Moreno ...
Agustín Cerezo Asensio ...
Andrés Elcorobarrutia Sanz ••• .
Antonio García Otero ..........
Francisco González González ..
Luis Lozano Lozano ...
Manuel Mulas Fiz
Emilio Martínez Valverde ...
Juan M. Pérez Pérez
Alfonso Rodríguez Corral ••• ••• •••
Enrique Rodríguez Rivero
Alfonso Tobal Vaca ...
Francisco Toledo Domínguez
Jesús Vilares Fernández
Francisco Alvarez Timiraos •••
Cristóbal Alonso Hernández
Emilio Balonga Acero ...
1\lanuel Montes Lora ... •••
José Esparza Espinosa .:.
Ricardo Juárez Martín ...
Juan M. Mahía Carro ... .•
José L. Sotelino Navarro
José Jáuregui Moreno ...
Vicente López González ...
Enrique Vázquez Presedo
José M. Espinosa Gallardo .
Luis I. Mancha Borrallo •••
Jacobo Paz Carballeira ••• ••• •••
Agustín Sánchez Sisto
Miguel Arteaga López
Manuel A. Pita Díaz ... •••
Antonio Amate Guillén
Enrique Mengíbar García ... •• •• ••
David M. Barbosa Gónzález
José M. Fernández León •
Francisco López Gómez
Alfonso Novoa Valeiras
Miguel Oliver Oliver ...
Manuel Alcalá Garzón ... ••• •
Luis Canales Serna ••.
José M. Hernández Saura ... ••
Manuel Pérez González ...
Manuel Bacorelle Rornéu •••
José Balanza Esteban ...
Plácido Carro Rodríguez ...
Manuel Cortizas Castiñeiras ••
José I. Gil Strauch
José Gómez Guerra ... ••• ••• •••
Juan A. González Martínez ,..
Juan Martínez García ... •••
José Penedo López . • •••
Jesús Pérez Varela ...
Emilio de la Rosa Gallardo •••
Manuel Vidal Fernández
Antonio Cortina Manzorro
Antonio Fernández Cervantes ...
Manuel Fernández San Agustín ..
José Parada Mariño ... •••
José M. Peinado Nieto ... •••
Ramón W. Viñas Pato ... •••
José M. Abeledo .Ameneiros
Victoriano Bermúlez Ferreiro
Manuel Candocia Bermúdez .
Antonio Carpente Fachal
Fernando Carracedo Rodríguez ...
Pascual Casado Moreno ...
José Castiñeiras Nogueiras
Bonifacio Castro Méndez ...
Antonio Couce Cupeiro
Ricardo Dacosta López ...
José Díaz Tizón
Ramón Esclusa Ferrín
•• ••• •••
• •• •• • ••• •• •
••• • • • ••• ••
•
••• • ••• •••
•••
••• • I ••• •••
• e • • e • • • • • • •
•
00 •
••• ••• •• •
• • • • 9.• e • • • • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
• • •
• • •
•••
•
•
• •
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• be •
•• • •••
••• • ••• •••
• •• ••• • • •••
•
••• •
•
• •••
•• • • •• ••• •••
• • • •• •••
••• ••• •• O •••
••• 00.41
•••
•••
• •• • ••• • • •
• •• • •• ••• •• •
•• •
•
04
•
••
•
• •• ••• • • ••• •••
••• ••• ••• •••
4 • • .•
•
•
•• •• •
•• •
*4 4 ••• ••• • •• •• • •••
•-•• • • e
•••
• • • • • ••
•• ••• ••• •••
•••
• •• •
••• •••
••• •••
••• •• •
• •••
• • • • • • • • • ••
094 • • ••• •••
••• •• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •• • •••
•
• • • • • • •
4
• •••
41 • ••• ••• •••■
•••
•• •
• • 11•9 •••
• • • • •• •
••• •••
•
• •••
•• • ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
• • • • • • • • • • •
••• •
• • •
•••
•••
• •••
• ••
• •• •
• • •
• • •
• e • • • • • • • •
• • • •••
0•• •••
••• •••
••• •••
o• • • ••
••• ••
••• •••
••• •••
••• ••■
••• •••
•••
•••
••• •••
• • • •••
• • • ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
3.000
3.600
1.800
3.000
2.400
2.400
3.000
3,000
3.000
3.600
3.000
3.600
3.000
3.600
3.600
3.600
1.800
3.600
3.600
3.000
600
600
600
600
3.600
2.400
2.400
1.800
2.400
1.800
1.800
600
600
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
600
1.800
1.800
1.800
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200-
4.200
3.600
3.600
4.200
3.600
4.200
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.000
2.400
3.000
1.800
1.800
3.000
3.000
2.400
3.000
2.400
1.800
3.600
-4••■••••••■••••••••■•••,•••■•
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
6 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
3 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
6 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
1 trienio.
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
1 trienio.
3 trienios
3 trienios
3 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
3 trienios
6 trienios
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Fecha en que debe
comenzar el abono
••• 1 julio 1973
••• ••• •••
1 julio 1973
••• ••• ••• 11973julio
1 julio 1973
••• ••. 1 julio 1973
1 julio 1973
.
1 julio 1973
••• ... 1 juliolliioo 19731973••• 1
1 julio 1973
1 julio 1973
julio
.
1 julio
••• ••
1 1973
1973
••• ••• ••• 1 julio
••• ••• 1 julio 1973
••• •••
1 julio -4973
••• ...
1• julio 1973
••• •••
1 julio 1973
••• ...
1 julio 1973
••• ...
1 julio 1973
1 julio 1973
11973julio
11973 -julio
••• ••• ••• 1 julio 1973
1 julio 1973
•••
1 julio 1973
1ju 1973
••• •••
1 julio 1973
... ••• •••
1 julio 1973
••• ••• ...
1 -julio 1973
•••
••• ...
11973julio
... ••• ... 1 julio 1973
...
1 julio 1973
11973julio
.•• •••
1 julio 1973
••• ••• 11 jjuulliioo 1973••• •••
••• •••
1973
1 julio
••• •••
1973
1 julio 1973
••• 1 julio 1973
••• •••1973••• ••• 1 julio1 julio 1973
••• ... 1 julio 1973
..•
•••
1 julio 1973
••• •••
•••
1 julio 1973
••• • ••• 1 julio 1973
•• ••• 1 julio 1973
••• ••• •••
1 julio 1973
1 julio
•••
•••
••• ••• ••• 1 julio
1973
1973
••• ••• ••• 1 julio 1973
••• ••• ••• 1 julio 1973
••• ••• 1 julio 1973
••• •••
1 julio 1973
••• 1 julio 1973
••• ...
•••
•••
•••
••• •••
•••
1 julio 1973
julio1
••• •.• •••
1973
1 julio
••• ••• ...
1973
1 ' julio
••• •••
1973
1 julio 1973
... ...
1 julio 9
•••
•••
•••
•••
1
..,
julio 1,319731 julio
••• •••
1 julio 1973
julio 1973
. 1 julio 1973
julio 1973
julio 1973
. 1 julio 1973
. 1 julio 1973
.. 1 julio 1973
.. 1119973
-julio 73
... .. 1 1 julio
••• ••.1 julio 1973
••• •••
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • e
• • •
•••
•• •
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.-
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Subte.
Subte.
Subte.
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.° Mecánico.,
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico.:
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
L° Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico...
1.0 Mecánico..,
1.0 Mecánico.:.
1.0 Mecánico...
Mecánico... ...
Escribiente...
Escribiente...
Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente ••
Brig. Escribiente ••
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente ..•
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Marcelino Feal Brage ••• •••
Miguel Fenol Roca
Isidro Frag-uela Rodríguez ...
José Francisco Lorenzo ... •••
Jaime Baleiras Rodríguez ...
Gumersindo García Fernández
Andrés García Yepes
Antonio Grueiro Fernández ...
Leonardo Iglesias Pérez
José Lage Novo ...
Félix Lallana Calavia . ••• • •
Jesús Lamas López .
Antonio López Castro .. ••• •••
••• • •
• • •
•• • •••
••• •••
• ••
• ••
•• •
• • •
•• •
••• •••
i
1 Cantidad 1
1 mensual 1
i _ l
1 Pesetas 1
I i
• • ••• •••
••• •••
$111.
••■• • ••■■
••• ••• •••
• •• • •• •••
••• •••
•• •• • •••
••• ••• ••
•
••• ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• •••
José López Fonticoba • • ••• ••• ••• ••• •••
Luis López Fonticoba
José López Soto ... ••• ••• ••• •••
Manuel López Vilar
Juan de Dios Luque Cerezo ... •••
Luis Martín Miralles
Luis G. Martínez Hernández
Bernardo Martínez Navarro ... •••
Julio L. Martínez Seijo ••• •••
Julio Molla López ...
Roberto Montero Rebón
Antonio °campo Méndez.
Francisco Pedrero López
Ricardo Piñeiro Couce ••• ••• ••• ••• •••
Abel Porto Rey ... ••• ••• ••• ••• •11•
Ubaldo Prieto Dobarro ••• ••• ••• ••• •••
José M. Quintía Teijeiro •••
Manuel Rey Pantín
Diego Reyes Busto ... ••• ••• •••
Angel Rodríguez Antón ...
Juan M. Rodríguez Bello ...
Gonzalo Rodríguez Guillaza
José L. Rodríguez Iglesias ...
Ambrosio Ros Ubero •••
José L. Talegón Cendán
José Toimil Cartelle
Vicente F. Varela Domínguez ...
José Vázquez Seoane
Román de la Vega Santiago ...
Juan Veiga Beceiro
Enrique J. Veiga García ...
Francisco Vergara Aneiros
Ignacio Izquierdo Peralta ...
José del Buey Pérez ...
Ignacio Castell Vidal ...
Luis Castellanos Ezquerro
Carmelo García Galán Pérez ...
Juan P. Hernández Largo ...
José Lozano Fernández ...
Bartolomé Salinas Torralba
José Anido Somorrostro ••• • • ••• ••• •••
José Castro Rodeiro ••• •••
Alfonso Corgo Vázquez ... ••• •••
Jesús Ibáñez Calatayud ...
Bienvenido Sánchez Burrieza
Juan Brenes Sánchez ...
José Caballero Quintero ... ••• •••
Juan Contreras Sánchez ...
José M. Fernández Freire ••• ••• ••• •••
Juan B. Freire Castro ...
Aníbal García García ...
Eliseo R. González Mosquera
Félix Luján Gallego ...
Manuel Madrid López ••• ••• ••• ••• •••
Roberto J. Mato Cruz ... . .
José Moreno Gutiérrez ...
Vicente Muñoz Calvo ...
José M. Nogueira Presas ••• ••• •e•
Sebastián Ortega Aragón ... ..• ••• •••
Antonio Rodríguez Somorrostro ••• ••• •••
Francisco Rodríguez Ternero ... •• ••• •••
• D•
• • •
• ••
• •
• •• •
• • ••
•••
• • •
e• •
• • •
••• ••• •••
••• •• • • • •
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
• e• ••• •••
••• Ge• •••
••• ••• •••
1/•• ••• •••
••• •••
11•■• ••• •11/
••• ••• •••
• • •
• •■• •••
• •• •••• •••
••• ••• •••
••• •9 • •••
•
•
••• •• •
••• ••• *••
?•• • •• •••
••• •••
••• • •• • ••
• •• ••• •••
.••• ••• •••
••• dB" •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• 111••
•• • ••• •••
••• ••• •••
• *•• •110 ••• ••• •••
••• • • • • •
•••
••11 •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•• • •• • • • • ••
11•• ••• •••
• • • •• •
• lo •
•
•
•
• • • • •• •
• • • • • • •••
••• ••• 11••
••• ••• 4/0,0
• •• •
•
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
• • • • • • ••• ••• •• •
••• ••• •••
• • • ••11 •••
0110 • •• •••
•••
■••• ••• •••
2.400
2.400
1.800
3.000
2.400
3.000
2.400
1.800
2.400
2.400
2.400
3.000
2.400
2.400
1.800
2.400
3.000
3.600
3.600
3.000
1.800
2.400
2.400
3.600
3.000
3.600
2.400
1.800
2.400
3.000
3.000
2.400
2.400
3.600
2.400
2.400
1.800
1.800
2.400
3.600
3.000
1.800
3.000
1.800
1.800
600
3.600
3.600
4.200
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.200
3.000
3.600
3.000
1.800
3.000
2.400
2.400
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
3.000
3.000
2.400
3.000
3.600
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios
4 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4. trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
3 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
4 trienios
6 trienios
5 . trienios
3 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
6 trienios
6 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
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••• •••
••• •••• •••
••• ••• ••••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• • •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
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••• •••• •••
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••• ••• •••
•••
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••• ••• •••
••• •••
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••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •1111 •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •1111 •••
••• ••• •••
••• •• • •••
••• •••
••• ••• •••
•1111 ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• 11••
••• ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• ••
••• ••• •••
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Fecha en que debe
1 comenzar el abono
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
,iulio
julio
julio
julio
j ulio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1.973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
197'3
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
• 1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973•
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
LXVI
Empleos o clases
Sarg. 1.° Escribiente,
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Subte. ATS de
Brig. ATS de 1.a
Brig. ATS de 1.a
Brig. ATS de 1.a
Subte. Sanitario
Subte. Sanitario
Subte. Sanitario
Brigada Sanitario
Brigada Sanitario
Sarg. 1;° Sanitario...
Sarg. 1.° Sanitario...
Sarg. 1.° Sanitario...
Sarg. 1.° Sanitario...
Subte. Vig. Semáf.
Subte. Vig. Semáf.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg-. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.°_ Vig. Sem.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.0 C. P. y P.
Sarg. 1.0 C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.0 C. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Ce!. P. y P.
Sarg. Cel. P. y_ P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. Naval.
Sarg. 1.° C. P. Nav.
Sarg. Ce!. P. y P.
• • •
•• •
• • •
•• •
•• •
• • •
La
ta
La
ta
ta
ta
ta
La
• •
. . .
•• •
1••■••■••••••••■•••••
Martes, 26 de junio de 1973
•••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gonzalo Rouco Martínez
111 Pedro Sáez Garrido ...
D. Luis Sánchez Cobos
D. José Soria Gómez ...
D. Vicente Valverde Sillero ...
D. Manuel Velázquez Prian
D. Teodoro Andrés Sotillos
• • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• •
•
• • • • •
• • • • •
•
• • • e •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Francisco Cerezuela Atcaraz
D. Pedro Fernández Martín ... •••
D. Pedro Fuentes Molina ...
D. Sebastián Moraga García ...
D. Manuel Serván Ramírez ... .
D. Benito de Alba Seoane
D. Francisco Avila Panadero ... .
D. Angel Canfranc Domínguez ..
D. Alfonso López Brea ...
D. Manuel Ramírez Martínez ...
D. Fulgencio Rosique Velasco
D. Angel Sánchez Ramírez ...
D. Antonio Souza San Miguel ...
D. Juan S. Carballeira Vila ..
D. Tomás Casas Seg-urado
D. José Martínez Paredes ...
D. José Báez Algüera
D. Manuel García López
D. Francisco Mengual Riancho
D. Dofningo García Bernal ...
D. Martín Matute Martínez ...
D. Juan Alonso Vázquez ...
D. Antonio Herrera Ruiz ...
D. Pedro Sánchez Cegarra
D. Miguel Tomey Sánchez ...
D. Manuel Baena Vílchez
D. Jacinto Cano Cereceda
D. José A. Figueroa Souto
D. Taurino Hidalgo Alija ...
D. José Palanques Adsuara
D. José M. Rodríguez de Jesús
D. José Verdugo del Aguila •••
D. Tomás Iglesias Arias ... •••
D. Domingo Martínez Gallego ...
D. Manuel Cala Romero ...
••
D. Cristóbal Marín Dorca
D. Pedro Núñez Guerra ...
D. Alberto Antúnez Martínez
.
D. José M. Castrillón Mesa ... .
D. Pedro Costa García ...
D. José F. González de Rueda Amén
D. Lorenzo León Arroyo ...
D. Juan Martínez Guerrero ...
D. Salvador Meca Garrido ...
D. Juan Moral Flores ...
D. Rafael Navarro Benemet
I). Ramón Navarro Caeiro
D. David Navarro González ...
D. Celso Ojea Figueiras
D. José Parra Fernández •••
D. Carlos Piñeiro Pico ... ••• ••
D. José Riera .A.roca ••• •••
D. Víctor Sousa Areal
D. Pedro Cachaza Varela ... . • • • e •
D. Francisco Garrido Riesco ••• •••
D. Antonio Martín Castillo ...
D. Francisco Ortiz Foncubierta
D. Ramón Sánchez Sánchez ...
D. Lorenzo G. Alonso Sánchez ...
D. Fermín Pérez García ...
D. Eric A. Vieito Martínez (1)....
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • e • • •
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
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Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
3.000
3.000
3.000
- 3.000
600
600
600
600
600
600
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
-2.400
2.400
3.000
2.400
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
4.200
4.200
4.200
3.000
3.600
3.600
3.600
4.200
6.600
4.200
3.600
3.600
3.600
2.400
2.400
4.200
3.600
2.400
4.200
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
3.000
3.600
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.000
3.000
1.800
II
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ...
4 trienios, ...
5 trienios ...
5 trienios ...
5 trienios ...
5 trienios ...
1 trienio. ...
1 trienio. ...
1 trienio. ...
1 trienio. •••
1 trienio. •••
1 trienio. •••
5 trienios •••
5 trienios •••
4 trienios •••
4 trienios •••
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios •••
4 trienios
5 trienios •••
4 trienios •••
5 triénios •••
5 trienios
5 trienios •••
5 trienios ...
5 trienios
trienios •••
4 trienios •••
4 trienios
•••
4 trienios •••
7 trienios •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios •••
•••
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• •••
11 trienios ••• •
7 trienios ...
••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios •••
•••
7 trienios ••• •••
6 trienios •••
4 trienios •••
7 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios •••
5 trienios •••
5 trienios
3 trienios
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•• • • • •
• • • •
• • •
• • • •VD•
••• .•••
• • •
• • •
•• • •• • •••
• • • • • • • • •
OBSERVACIONES:
i Fecha en que debe
comenzar el abono
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
Julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
- julio
ulio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
•973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1.973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución núméro 649/73 (D. O. núm. 125) en la' parte que afecta al interesado.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Existe una vivienda vacante en el grupo, con ac
ceso a la propiedad, situado en la barriada de Héroes
del' Baleares, en San Fernando (Cádiz), concreta
mente la vivienda tercero derecha de la finca número
7 de la calle de Héroes del Baleares.
Para cubrir dicha vacante, dado que no existe lista
de aspirantes. se convoca a aquellos que pudieran es
tar interesados en ser beneficiarios de la mencionada
vivienda, para que la soliciten de acuerdo con las si
guientes condiciones :
1.° Podrá formular su solicitud, según modelo del
anexo, el personal incluido en cualquiera de los si
guientes 'grupos, que establecen a su vez el orden de
prelación para optar a la referida vivienda :
a) Personal ocupante de vivienda del Patronato en
régimen de arrendamiento en San Fernando (Cádiz).
b) Personal que figura en lista de aspirantes en
San Fernando (Cádiz).
c) Personal militar y funcionarios civiles en acti
vo no comprendidos en los casos anteriores.
d) Personal contratado por Orden Ministerial o
Resolución del Departamento de Personal, con carác
ter fijo, que preste servicio en Centros dependientes
del Ministerio de Marina, así como el dependiente de
organismos autónomos afectos a este Ministerio.
e) Restante personal con derecho a vivienda en
régimen de acceso a la propiedad.
A esta convocatoria no podrán concurrir los bene
ficiarios de viviendas con acceso a la propiedad cons
truidas por el Patronato de Casas de la Armada.
2.° Cada grupo de los establecidos en el punto
anterior excluirá a los siguientes, que sólo entrarán
en la opción de no cubrirse la vivienda por solicitantes
de grupos anteriores.
LXVI
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De existir mayor número de solicitantes, se adjudicará por sorteo entre los del mismo grupo, excepto
en los grupos a) y b), que el orden de opción se es
tablecerá por el de proximidad de la fecha de retiro
o jubilación, por lo que el personal que se considere
comprendido en este grupo deberá hacer constar en
la solicitud la fecha material prevista para su pase a
la reserva o retiro forzoso por edad.
3•0 Los datos aproximados de dicha vivienda son
los siguientes :
Superficie construida : 165 metros cuadrados.
Superficie útil : 145 metros cuadrados.
Consta de : estar-comedor, cinco dormitorios, co
cina, cuarto de baño, cuarto de aseo, lavadero, te
rraza y vestíbulo.
4•0 La cantidad que debe aportarse, a reserva de
la _liquidación definitiva que en su día se formule, as
ciende a 300.000 pesetas, significando que con inde
pendencia de esta aportación, la citada vivienda tiene
concedido un préstamo del Banco de Crédito a la
Construcción, al 4 por 100, en treinta arios, de pese
tas 125.970,63, del que quedan pendientes de amor
tizar dieciocho arios, y un anticipo sin interés del
Instituto Nacional de la Vivienda de 100.776,96 pe
setas, quedando pendiente de amortizar igualmente
dieciocho arios. El importe mensual de la amor-tiza
ción del préstamo y anticipo asciende a 887,01 pese
!tas, quedando pendiente de amortizar en 31 de mayode 1973 al Banco de Crédito a la Construcción la cantidad de 95.679,35 pesetas y al Instituto Nacional de
la Vivienda de 59.905,72 pesetas.
5.° La fecha tope para la admisión de solicitudes
terminará el día 31 de julio del presente ario.
Madrid, 18 de junio de 1973.—El Almirante Pre
sidente del Patronato de Casas de la Armada, Mi
guel A. García-Agulló.
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Don
(Nombre y dos apellidos)
Martes, 26 de junio de 1973 Número 144.
Excmo. Sr. :
OO.
ANEXO
Parentesco (1)
Empleo
Domicilio actual
Fecha previsible de su retiro o jubilación (2)
Ocupante o aspirante a vivienda en arrendamiento en San Fernando.
Enterado de las condiciones para optar a la vivienda vacante, sita en Héroes del Baleares, 7, tercero
derecha, de San Fernando (Cádiz), y considerándose incluido en el grupo de la convocatoria, soli
cita se tome en consideración su petición de acceder a la propiedad de la vivienda mencionada, comprome
tiéndose al cumplimiento de las condiciones establecidas en el anuncio de esta convocatoria, inserto en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 144 de 1973.
Madrid, de de 1973.
(1) A cubrir únicamente por los beneficiarios del grupo e).
(2) A cubrir únicamente por los beneficiarios de los grupos a) y b).
Excmo. Sr. Almirante Presidente del Patronato de Casas de la Armada.
..11••••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalanziento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento. -
Madrid, 3 de mayo de 1973.—El General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Intendencia de la Armada don José Ig
nacio Dapena Carro.—Haber mensual que le corres
ponde : 30.450,00 pesetas desde el día 1 de junio de
1973, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 263/72 (20).
Condestable Mayor (Teniente) de la Armada clon
Silvio Sarralde Aguirre.—Haber mensual que le co
rresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de mayo
de 1,973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—Orden de
retiro : D. O. M. 260/72 (22) (5).
Sargento Fogoneo de la Armada don José Seijo
Uría.—Haber mensual que le corresponde : 13.125,00
pesetas desde el día 1 de septiembre de 1973, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden
de retiro : D. O. M. 35/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
1/11■■■■•••■••■■■
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho' a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Iller
menegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de mayo de 1973.—El General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
(Del D.'0. del Ejército núm. 121.—Apéndices, pá
gina 6.) .
E
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 183 de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 133/73), se entenderá rectificada en el
sentido de que la Especialidad que le corresponde al
personal reseñado como Radiotelegrafista es la de
Radarista.
Madrid, 25 de junio de 1973.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Govanes.
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